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companies (OECD,
1989, pp.69)
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potential shares in
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can bring.
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ex ante and are
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using fixed
telephone lines,
mobile subscribers
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He presented two
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Page 56 Para1
not an end but a
means to achieve it is a way to achieve
引用に関して訂正を要す
る箇所が認められ、内容
を変更することなく加筆
編集による記述の訂正は
論文の主要部分ではな
く、本旨に影響を与えな
いことから訂正が妥当と
判断
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Pge 56, Para. 3
from a policy point
of view
from policy-makers'
viewpoint
Change the
words
引用に関して訂正を要す
る箇所が認められ、内容
を変更することなく加筆
編集による記述の訂正は
論文の主要部分ではな
く、本旨に影響を与えな
いことから訂正が妥当と
判断
www.bof.fi
Page 55, Para. 1
Wallsten focused
on the impact of a
detail privatization
process on
Wallsten focused "on
the impact of a
detail privatization
process on"
(Wallsten, 2004)
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mark and source
of reference
引用に関して訂正を要す
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を変更することなく加筆
編集による記述の訂正は
論文の主要部分ではな
く、本旨に影響を与えな
いことから訂正が妥当と
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www-wd.worldban
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Page 53, Para. 3
price of a 3-minute
local call and
price per 3-minute
local call
Change the
words
引用に関して訂正を要す
る箇所が認められ、内容
を変更することなく加筆
編集による記述の訂正は
論文の主要部分ではな
く、本旨に影響を与えな
いことから訂正が妥当と
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Page 52, Para. 3
relationship
between the
telecommunication
regulator and the
competition agency
telecommunication
regulator -
competition agency
relationship
Change the
words
引用に関して訂正を要す
る箇所が認められ、内容
を変更することなく加筆
編集による記述の訂正は
論文の主要部分ではな
く、本旨に影響を与えな
いことから訂正が妥当と
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Page 47, Para. 1
have access to the
existing network
and would be
can access to
existing network to
Change the
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引用に関して訂正を要す
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編集による記述の訂正は
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